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FRANQUEO CONCERTADO 
E T I N C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
| dmiBlSt r^Cld i ,—Ii í tervencíón de Fondos 
de la Diputación provincial.—Teléfono 1700 
uprenta de la Dlpatacidu prortnclal—Tel. 1916 
Sábado 2 de Junio de 1945 
Mm. 1^ 3 
No se publica los domingos ni días lestivos. 
Ejemplar porriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. ' 
Advertencias*—1." Los señores Alcaides y Secretarios municipales están obligados ja disooner que se fije un eTemoíar de 
asda namero de esté BOLETÍN O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fiiación del eiemplar siguiente. 
2." Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN O F I C I A L , para su encuademación annat . 
S.* Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN O F I C I A L , se han de mandar por el Excmo. Sr . Gobarnador civil. 
Precios.—rSUSGRIPCIONES.—a) Ayuntámientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, v 50 pesetas 
^í»aal«« por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales é 30 pesetas 
«eatrales, con plago, adelantado. , * 
si Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 peseta* serifestrales 6 20 pesetas trimestrales, con oa^o nrieUntado. 
F -DICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una oeseta línea. 
V Los demás,, 1,50 pesetas línea. ; * 
iistram 
Gobierno Gívíl 
É la groTincia de León 
C I R C U L A R 
En e u t a c i ó n de abusos b faltas de 
decoro ciudadano en la p róx ima es-
tación veraniega, con infracción de 
las disposiciones legales en vigor y 
ofensa ,3 la moral y buenas costum-
bres, he dispuesto se observen rigu-
rosamente las normas siguientes: 
1.a Queda profi ibido en todo el 
territorio de m i provincia b a ñ a r s e 
en piscinas y márgenes d é l o s r íos 
sin vestir la prenda adecuada y el 
uso de bañadores , que por su forma 
o parte del cuerpo que deje desnu-
do, resulte oíensiva al pudor o de-
cencia pública. 
• Se prohibe asimismo la per-
manencia de los bañ i s t a s fuera del 
agua cualquiera que sea su objeto, 
Sln vestir el albornoz u otra prenda 
análoga. 
3- También se prohibe termi-
antemente que las piscinal y m á r -
genes de ios nos se organicen bailes 
eQ ^aje de bañó . 
^ 4- Los agentes de m i Autor idad 
A s a r á n sin demora las denuncias 
Por las infraciones de las anteriores 
eglas y de t endrán , cuando proceda. 
a los infractores que serán corregi-
dos, según los casos con mulia has^ 
ta la cuan t í a de 500 ptas. y arrestos 
subsidiarios, sin perjuicio de la-
clausura de los locales destinados a 
los deportes de b a ñ o s . 
Lo que se hace púb l ico para gene-
ral conscimiento. 
León, 1 de Junio de 1945. 
1727 Él Gobernador civil, 
. , Carlos Arias Navarro. 
'•• o o . 
Terminado el día 12 del actual 
el plazo concedido para el cum-
plimiento de los preceptos legales 
relativos a la o rdenac ión de los Ar-
chivos Locales, y expuestas por dis-
tintas Corporaciones razonables ar-
gumentaciones sobre la insuficien-
cia del mismo, se a m p l í a en otros 
seis meses, a contar de aquella fecha, 
esperando de las Corporaciones, sus 
Secretarios y funcionarios especiales 
encargados de aquellos Archivos, 
c o n t i n ú e n poniendo el m á x i m o celo 
en el cumplimiento de aquella Cir-r 
cular. 
Independientemente de lo que dis-
pone la legislación referente a A d m i -
n is t rac ión Local, sobre formación 
de Inventarios totales, el fin pr imor-
dial perseguido con la Circular an-
terior, es la salvaguardia del tesoro 
documental de ca rác te r verdadera-
mente his tór ico o realmente impor-
tante de los Archivos locales, se l la-
ma la a tenc ión sobre la convenien-
cia de cons t reñi r , por ahora, la la-
bor de m e n c i ó n especial de docu-
mentos a aquellos que por estar es-
critos en pergamino, en tipos anti-
guos, formar legajos de documentos 
t a m b i é n antiguos o Cpnstituir ante-
cedente de actuaciones verdadera-
mente importantes de la histo'ria o 
a d m i n i s t r a c i ó n de la localidad, me-
recen tal m e n c i ó n . 
Como base de tale§ menciones es^  
peciales, procede para la determi-
nac ión m á s concreta del aspecto de 
mayor interés de los Archivos refe-
ridos, el h is tór ico , y como base de 
futuros perfeccionamientos, la emi-
s ión de los informes adecuados, que 
d e b e r á n enviarse a la D ipu tac ión 
Provincial para, unificados por ésta, 
remitir los al Instituto de Estudios 
de A d m i n i s t r a c i ó n Local . 
Tales informes d e b e r á n consignar 
los datos m í n i r ñ o s siguientes: 
1. ° ¿Existen documentos escritos 
en pergamino e n este Archivo? 
¿Cuántos? . 
2. ° ¿Existen libros en papel escri-
tos en tipos antiguos? ¿Cuántos? > 
3. ° ¿Existen legajos de documen-
tos antiguos? ¿Cuántos? 
4. ° A pesar de los caracteres de 
la letra ¿se pudieran precisar la fe-
cha y el asunto de cjue tratan los l i -
bros y documentos indicados? 
Lo que se publica para su debido 
cumplimiento por parte de las Cor-
poraciones y funcionarios interesa-
dos en la o r d e n a c i ó n de los archivos 
locales. 
León, 30 de Mayo de 1945. 
1725 E l Gobernador civil, 
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O. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros 
de Ninas 
Jefatura de León 
pon Celso Rodríguez Arango, Inge-
niero-Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que D. José Bueno 
-Muñoz, vecino de Valencia de A l -
cántara (Cáceres), con fecha 9 de 
Abril de 1945, ha solicitado el permi-
so de investigación para mineral de 
Plomo y otros, de 320' pertenencias, 
denominado «San Anselmo» n ú m e -
ro 1-58. sito en t é rmino de San Este-
ban de Valdue^a y sitio de Valde-
írancos. 
El terreno de dicho permiso se de-
termina en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo S. O. de los restos de la 
edificación conocida por Antigua 
Fundición en parte baja de la falda 
o ladera del paraje denominado 
«Cerro del Perd igón» en la margen 
derecha del regojo l lamado «Regue-
ra de Río Seco» y al Norte, todo ello 
en el t é rmino municipal de San Es 
teban de Valdueza, y sitio de Valde-
francos, partido jud i c i a l de Ponfe-
rrada. Desde dicho punto de part i-
da se med i r án 800 metros en direc-
ción O. donde se colocará una esta-
ca auxiliar y de ésta en di recc ión 
S. se med i r án 1.000 metros colocan-
do la 1.a estaca; de ésta en d i recc ión 
E. 1.600 metros colocando la 2.a; de 
éstá en dirección N . 2.000 metros co-
locando la 3.a; de ésta en di recc ión 
O. 1.600 colocando la 4.a y de ésta 
con 1.000 metros al S. se llegará a la 
estaca auxiliar quedando cerrado el 
perímetro de las 120 pertenencias 
que se solitan. 
Presentados los documento^ seña-
lados en el a r t ícu lo 10 de la Ley de 
Minas, y admitido definitivamente 
dicho Permiso de invest igación, en 
CUttipliniiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Minas, 
e^ anuncia para que en el plazo de 
reinta días naturales, puedan pre-
notar los que se consideren perju-
rados, sus oposiciones en instan-
c,a dirigida al Jefe del Distri to M i -
nero. 
León, 26 de Mayo de 1945.-El I n -
geniero Jefe, Celso R. Arango. 
1711 
Don Celso Rodríguez Arango, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que D. Rafael Alba 
González, vecino de Ponferrada, con 
fecha 12 de Marzo de 1945; ha soli-
citado el permiso de inves t igac ión 
para c a r b ó n de 166 pertenencias, 
denominado « Balbina 2.a» n ú m e -
ro 1-52, sito en t é r m i n o de Ro-
drigatos, Ayujitamiento de Igüeña 
(León), - _ 
E l terreno de dicho permiso se de-
termina en la forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
la estaca 4.a del registro denominado 
«Balbina» expediente n ú m . 6.404 y 
desde él con rumbo Norte verdadero 
15 grados sexagesimales al Oeste, se 
m e d i r á n 100 metros para colocar la 
1.a estaca; desde esta estaca con rum-
bo Este verdadero 15 grados Norte, 
100 metros para la 2 a estaca: desde 
la 2.a estaca con rumbo Sur verda-
dero 15 grados Este, 400 metros para 
la 3.a estaca; desde esta 3.a estaca-con 
rUmbo Oeste verdadero 15 grados 
Sur, 400 métros para la 4.a estaca; 
desde la 4.a estaca con rumbo Sur 
verdadero 15 grados Este, 300 metros 
para colocar la 5.a estaca; desde la 
5.a estaca con rumbo Oeste verdade-
ro 15 grados Sur, 1.500 metros para 
la 6,a estaca; con rumbo Norte ver-
dadero 15 grados Oeste, 1.300 metros 
para la 7.a estaca; desde esta 7.a esta-
ca con rumbo Este verdadero 15 
grados Norte, 400 metros para la 
8.a estaca; de la 8.a estaca con rumbo 
Sur verdadero 15 grados Este, 100 
metros para la 9.a estaca; de la 9.a es-
taca con rumbo Este verdadero 15 
grado Norte, 400 metros para la 10 
estaca; de la 10 estaca con rumbo 
Sur verdadero 15 agrados Este, 100 
metros para la 11 estaca; de la 11 es-
taca con rumbo Este verdadero 15 
grados Norte, 100 metros para la 12 
estaca; de la 12 estaca- con rumbo 
Sur verdadero 15 grados Este, 500 
metros para la 13 estaca; y de esta 
13 estaca al punto de partida con 
rumbo Este verdadero 15 grados 
Norte, 1.000 metros, quedando cerra-
do el pe r ímet ro con 166 pertenen-
cias que se solicitan. 
Presentados los documentos seña-
lados en el a r t í cu lo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ícu lo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta d ías naturales, puedan 
presentar los que se considexen per-
judicados, sus oposiciones en instan-
cia dirigida al Jefe del Distrito M i -
nero, 
León, 26 de Mayo de 1945. -El I n -
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Confederación Hidrográfica del Duero 
En el expediente de expropiac ión ' 
forzosa relativo al t é r m i n o mi in ic i 
pal de Quintana del Castillo, pro 
vincia de León, motivado por el i 
Pantano de Villameca, se ha fijado 
la fecha del dia lS de Junio del a ñ o 
en curso, y hora de las quince para 
dar pr incipio a las operaciones de ! 
pago y toma de posesión de las fin-1 
cas expropiadas. i 
E l pago t end rá lugar en la Casa i 
Consistorial de Quintana del Casti-
l lo , con sujeción a las normas y for-
malidades que previenen los ar t ícu-
los 62 y siguientes del Reglamento 
de Exprop iac ión fojrzosa. 
A con t inuac ión del pago se pro-
cederá a tomar posesión de las fin-
cas, de las cuales se d a r á posesión 
por el Alcalde al representante de 
este Organismo oficial. 
De íguffl forma se p rocederá res-
pecto a las fincas en que por incom-
parecencia de los interesados, o por 
cualquier otra causa no pudiera ha-
cerse efectivo el importe de la tasa-
c ión , que se^depos i t a rá en la Caja 
d é l a Admin i s t r ac ión económica de 
la provincia, de acuerdo con lo dis-
puesto en el a r t í cu lo 66 del repetido 
Reglamento, 
Lo que se hace púb l i co en este 
per iódico oficial, para general cono-
cimiento de aquellos a quiencsafecta. 
Val ladol id , 28 de Mayo de 1945.— 
E l Ingeniero Director, Mariano Co-
r ra l . 1717 
MÍÍBM 
formular, fundadas en alguna de las 
causas que dicho ar t í cu lo especifica. 
León, 29 de Mayo de 1945.-El Al 




Aprobado por la Excma, Corpo-
rac ión municipal el reparto de las 
contribuciones especiales, por las 
obras de p a v i m e n t a c i ó n íle la Tra-
vesía de la Plaza Mayor, en cumpl i -
miento de lo prevenido por el ar-
t ículo 357 del Estatuto Municipal , se 
hace púb l i co que durante el plazo 
de quince días , a contar de la fecha 
de la inse rc ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
hal lan de manifiesto, para su exa-
men en la Secretar ía municipal , los 
documentas a que dicho precepto 
se refiere, durante cuyo plazo y siete 
d ías más , se a d m i t i r á n las reclama-
ciones que los interesados puedan 
Junta vecinal de Mdnsilla Mayor 
Se hace saber por el presente, que 
el día 21 del p r ó x i m o Junio, a las 
diez de la m a ñ a n a , con la corres-
pondiente au tor izac ión del Ministe-
r io de la Gobernac ión , se v e n d e r á n 
en públ ica subasta, para arbitrar 
recursos para las ciaras del grupo 
escolar que se está construyendo en 
este pueblo, las siguientes parcelas 
del c o m ú n de Vecinos: 
1. a A l sitio del Carrizal, de 1.200 
metros cuadrados. 
2. a A la Cañada , de 2.640 id . i d . 
3. a " A l R incón de las Lagunas, 
de 4.620 i d . i d . 
4. a La Cascajera de la Manteca, 
de 1.350 i d . i d . 
5. a La id . del camino de Mansi-
11a, de 950 i d . i d . 
6. a La i d . del camino de Vi l l a -
verde, de 900 i d , i d . 
7. a La i d . del c a m i n ó del Case-
río, de 1.660 i d , i d . 
La subasta sé ce lebra rá por el 
procedimiento de pujas a la llana, 
sobre el terreno, sirviendo de base el 
tipo de tasac ión que obra en la ofi-
cina de esta Junta, ante el Presiden-
te o Vocal en quien delegue, no ad-
mi t i éndose posturas inferiores a cin-
cuenta pesetas, y 
Mansilla Mayor, a 29 de Mayo 
de 1945. —El Presidente» Eleuterio 
Diez 
2024 N ú m . 257.-52,50 p ías . 
Junta vecinal de Villamarco 
Habiendo sido confeccionado y 
aprobado por esta Junta el presu-
puesto ordinario y Ordenanzas para 
la exacción del mismo, se hal lan de 
manifiesto al púb l ico , en el domic i -
l io del que suscribe, para que en el 
plazo de quince días pueda ser exa-
minado por los vecinos de la loca-
l idad y formular contra los mismos 
las reclamaciones que estimen per-
tinentes, las cuales se rán por escrito, 
sin lo cual nb se rán atendidas. 
Vil lamarco, 28 de Mayo de 1945.— 
E l Presidente, Luis Casado. 2018 
— 
Junta vecinal de Poladura de Vilia 
manin 
Aprobado por esta Junta el presu 
puesto ordinario del actual ejercicj 
1945-46, así como las cuotas giradas 
a la ganader ía por los aprovecha-
mientos de pastos en los montes 
bl icos de este pueblo, se halla ex-
puesto al públ ico por plazo de quin. 
ce días en esta Secretar ía , al objeto 
de oír reclamaciones. 
- Poladura de Vi i l aman ín , 25 (Je 
Mayo de 1945.—El Presidente, Ma-
npel Gutiérrez. 5016 
Aprobado por las Juntas vecinales 
que al final se relacionan, el presu-
puesto ordinario para el actual ejer^ 
cicio de 1945, se halla de manifiesto 
al públ ico , en él domici l io del Presi-
dente respectivo, por espacio de 
quince días , en cuyo plazo y durante 
los quince días siguientes, podrán 
formularse las reclamaciones que se 
estimen pertinentes. 
Fresno* de la Valduerna - 1704 
Quintana y Congosto 1707 
Anuncios particulares 
E X T R A V I O 
Se ha extraviado una yegua, pelo 
rojo, alzadá^siete cuartas, cola corta, 
coja de la mano izquierda, herrada 
de las cuatro patas, el día 28, de Ca-
breros del Río. Su d u e ñ o Emigdio 
Arteaga, en el referido pueblo, 
1726 N ú m . 256.-11,50 ptas. 
Comunidad de Recaníes de Dehesas 
CONVOCATORIA 
Se convoca a los part íc ipes de 
esta Comunidad a Junta general or-
dinaria para el día 17 c^ e Junio pró-
x imo. 
" Asuntos a tratar 
Memoria general correspondien-
te a lo que va del año . Examen de 
las cuentas, pagos y cobros. Retri-
buciones a los empleados d%Ja Co-
munidad.^ 
La r eun ión será a las cinco de ^ 
tarde en la escuela de n iñas . 
Dehesas, a 26 de Mayo de 194o.' 
E l |Presidente, Venancio Prada.— 
E l Secretario, José Prada. 
1616 N ú m , 258.-25,50 pta8-
L E O N 
Imprenta de la Diputaciou 
1945 
